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Abstract 
 This survey research was conducted to study health promotion behaviors of merchants in 
Srinakharinwirot University and factors affecting health promotion behaviors of merchants in 
Srinakharinwirot University. Three hundred merchants were selected by quota random sampling from 
merchants in Srinakharinwirot University.  Questionnaires on health promotion behaviors were used for 
collecting data. Percentage, mean, standard deviation and linear regression analysis were applied for 
data analysis. The results indicated that the merchants in Srinakharinwirot University had health 
promotion behaviors at a moderate level.  Perceived self-efficacy could predict the health promotion 
behaviors of merchants in Srinakharinwirot University at 45.90 percents.      
 






จาํนวน 300 คน โดยเลอืกตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota sampling) เกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม ทาํการ
วเิคราะหข์อ้มลูโดยใช ้ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย สว่นเบียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหถ์ดถอยเชงิเสน้ (Linear 
regression analysis) ผลการศกึษาพบวา่ ผูท้ีมอีาชพีคา้ขายในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมพีฤตกิรรม
                                                 
*
 ภาควชิาสุขศกึษา  คณะพลศกึษา  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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สง่เสรมิสขุภาพอยูใ่นระดบัพอใช ้ โดยพบว่า การรบัรูค้วามสามารถตนเองสามารถทาํนายพฤตกิรรมสง่เสรมิ
สขุภาพของผูท้ีมอีาชพีคา้ขายในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒไดร้อ้ยละ 45.90 
 




มากขึน  การสง่เสรมิสุขภาพเป็นกระบวนการส่งเสรมิ ใหป้ระชาชนสามารถควบคุมสุขภาพตนเอง และควบคุม
ปจัจยัทีเป็นตวักําหนดสุขภาพไดม้ากขึน ซึงจะส่งผลใหม้สีุขภาพดยีิงขึน (กรมอนามยั.2550) ปจัจุบนัพบว่าใน
ประเทศต่างๆ ทั วโลก ไดใ้หค้วามสนใจและเหน็ความสาํคญัของแนวคดิเกียวกบัการสรา้งเสรมิสุขภาพเป็นอย่าง
มาก โดยเปลียนนโยบายการให้บรกิารสุขภาพจากแบบตั งรบั มาเป็นการให้บรกิารแบบเชงิรุก หรอืการสร้าง
เสรมิสขุภาพ เพือป้องกนัมใิหเ้กดิการเจบ็ป่วย เนืองจากทีผ่านมาพบว่าระบบทีมุ่งทําใหส้ขุภาพดจีะทําใหม้กีาร
สญูเสยีค่าใชจ้่ายน้อยกว่าการรกัษาและฟืนฟูเมือสขุภาพเสยีแลว้ ระบบสุขภาพจงึควรมุ่งเน้นไปทีการสรา้งเสรมิ
สขุภาพ (สริะยา  สมัมาวาจ. 2545: 1) นอกจากนั นเพนเดอร ์(Pender. 1996) ไดเ้สนอแนวคดิเกียวกบัการสรา้ง
เสรมิสขุภาพ ซึงไดร้บัการยอมรบัโดยทั วไปว่าเป็นหลกัการป้องกนัโรคไม่ตดิต่อทีด ีและจากแนวคดิดงักล่าวทํา
ใหผู้ว้จิยัสนใจทีจะศกึษาพฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพของผูท้ีมอีาชพีคา้ขายในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทั งนี
เนืองจากผู้ทีมีอาชีพค้าขายส่วนใหญ่ดําเนินชวีิตประจําวนัด้วยความเร่งรบี และต้องแข่งขนักบัเวลา ทําให้มี
พฤติกรรมส่งเสรมิสุขภาพทีไม่เหมาะสม เช่น ไม่มเีวลาในการออกกําลงักาย การพกัผ่อนทีไม่เพยีงพอ  การ
รบัประทานอาหารทีไม่เป็นเวลา ไม่มีเวลาในการผ่อนคลายความเครียด รวมทั งไม่ได้รบัการตรวจสุขภาพ
ประจาํปี นอกจากนั นผูท้ีมอีาชพีคา้ขายในตลาดนดัจะตอ้งมกีารยา้ยสถานทีคา้ขาย มกีารรือรา้นและจดัรา้นใหม่
ทุกวนั รวมทั งตอ้งตืนแต่เชา้เพือเคลือนยา้ยรา้นและสนิคา้ ซึงอาจสง่ผลต่อพฤตกิรรมส่งเสรมิสุขภาพได ้ซึงผลที
ไดจ้ากการศกึษานีสามารถนํามาใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนจดัทําโครงการส่งเสรมิและปรบัเปลียนพฤตกิรรม




K. เพือศกึษาพฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพของผูท้ีมอีาชพีคา้ขายในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
2. เพือศกึษาปจัจยัทีสง่ผลต่อพฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพของผูท้ีมอีาชพีคา้ขายในมหาวทิยาลยั 
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ศรีนครนิทรวโิรฒ เพือนําผลทีได้จากการศึกษามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจดัทําโครงการส่งเสริมและ
ปรบัเปลียนพฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพของผูท้ีมอีาชพีคา้ขายในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   
    
ขอบเขตการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั 
  กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการศกึษานีไดแ้ก่ผูท้ีมอีาชพีคา้ขายในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จํานวน 300 
คน แบ่งเป็นผูท้ีมอีาชพีคา้ขายในโรงอาหาร จํานวน 67 คน และผูท้ีมอีาชพีคา้ขายในตลาดนัด จํานวน 233 คน 
กําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และทําการเลอืกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota sampling)   
ตวัแปรทีศึกษา 
  1 ตวัแปรอสิระ   ไดแ้ก่  การรบัรูป้ระโยชน์ของพฤตกิรรมส่งเสรมิสุขภาพ  การรบัรู้อุปสรรค
ของพฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพ และ การรบัรูค้วามสามารถตนเอง  
2. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  พฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพของผูท้ีมอีาชพีคา้ขาย 
 
เครืองมอืทีใช้ในการวิจยั 
     เครืองมอืทีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่  แบบสอบถามทีผูว้จิยัสรา้งขึน แบ่งเป็น 5 ตอน คอื 
  ตอนที 1 ข้อมูลทั วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist)  
  ตอนที 2 แบบสอบถามพฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพของผูท้ีมอีาชพีคา้ขาย มลีกัษณะเป็น มาตรา
ส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) 3 ระดบั  ได้แก่ ปฏบิตัิเป็นประจํา  ปฏบิตัเิป็นบางครั ง และ ไม่เคยปฏบิตั ิ 
โดยมคี่าความเชือมั นเท่ากบั Y.90       
  ตอนที 3 แบบสอบถามการรบัรูป้ระโยชน์ของพฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพ มลีกัษณะเป็น มาตรา
สว่นประมาณค่า  (Rating Scale) 5 ระดบั  ไดแ้ก่  เหน็ดว้ยอย่างยิง เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย และ ไม่เหน็
ดว้ยอย่างยิง  โดยมคี่าความเชือมั นเท่ากบั 0.79       
  ตอนที 4 แบบสอบถามการรบัรูอุ้ปสรรคของพฤตกิรรมส่งเสรมิสุขภาพ มลีกัษณะเป็น มาตรา
สว่นประมาณค่า  (Rating Scale) 5 ระดบั  ไดแ้ก่  เหน็ดว้ยอย่างยิง เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย และ ไม่เหน็
ดว้ยอย่างยิง  โดยมคี่าความเชือมั นเท่ากบั 0.86       
  ตอนที 5 แบบสอบถามการรบัรู้ความสามารถตนเอง มลีกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating Scale) 5 ระดบั  ไดแ้ก่  เหน็ดว้ยอย่างยิง เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย และ ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง  โดย
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 วิธีการดาํเนินการวิจยั   
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ผูว้จิยัทาํหนงัสอืถงึมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒเพือขออนุญาตในการเกบ็ขอ้มลู 
  2. ผูว้จิยันําแบบสอบถามการวจิยัไปทาํการเกบ็ขอ้มลูจากผูท้ีมอีาชพีคา้ขายดว้ยตนเอง 
  3. ผูว้จิยันําแบบสอบถามทีไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้ง และใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีกาํหนด จากนั นทาํ
การวเิคราะหข์อ้มลูโดยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รปู 
การจดักระทาํขอ้มลูและการวิเคราะหข์้อมูล 
1. คาํนวณค่าสถติพิืนฐานโดยหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน (SD)   
2. วเิคราะหป์จัจยัทีสง่ผลต่อพฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพของผูท้ีมอีาชพีคา้ขายในมหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ โดยการวเิคราะหถ์ดถอยเชงิเสน้ (Linear regression analysis) 
  
สรปุผลการวิจยั 
 จากการศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ทีมีอาชีพค้าขายในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
จํานวน 300 คน แบ่งเป็นผูท้ีมอีาชพีคา้ขายในโรงอาหาร จํานวน 67 คน และผูท้ีมอีาชพีค้าขายในตลาดนัด 
จํานวน 233 คน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ทีมีอาชีพค้าขายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.67 มีการรบัรู้
ประโยชน์ของพฤติกรรมส่งเสรมิสุขภาพอยู่ในระดบัสงู มกีารรบัรูอุ้ปสรรคของพฤตกิรรมส่งเสรมิสุขภาพอยู่ใน
ระดบัปานกลาง และมกีารรบัรูค้วามสามารถตนเอง อยู่ในระดบัสงู  สาํหรบัพฤตกิรรมส่งเสรมิสุขภาพนั นพบว่า  
ผูท้ีมอีาชพีค้าขายในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมพีฤตกิรรมส่งเสรมิสุขภาพอยู่ในระดบัพอใช้ (ค่าเฉลีย = 
1.20  SD = 0.24)  เมือพจิารณารายดา้นพบว่าผูท้ีมอีาชพีคา้ขายมพีฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพทุกดา้นอยู่ในระดบั
พอใช ้  โดยมพีฤตกิรรมส่งเสรมิสุขภาพดา้นสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลสงูสุด และมพีฤตกิรรมส่งเสรมิสุขภาพ
ดา้นกจิกรรมทางดา้นร่างกายตําสดุ ดงัรายละเอยีดตามตาราง 1  
 
ตาราง 1  คะแนนเฉลีย  และสว่นเบียงเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพของผูท้ีมอีาชพีคา้ขายใน 









 ดา้นความรบัผดิชอบต่อสขุภาพ 1.20 0.21 พอใช ้
 ดา้นโภชนาการ 1.18 0.18 พอใช ้
 ดา้นกจิกรรมทางดา้นร่างกาย 1.02 0.22 พอใช ้
 ดา้นการจดัการความเครยีด 1.22 0.26 พอใช ้
 ดา้นสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล 1.28 0.20 พอใช ้
 รวม 1.20 0.24 พอใช ้
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ตาราง 2  การวเิคราะหป์จัจยัทีสง่ผลต่อพฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพของผูท้ีมอีาชพีคา้ขายในมหาวทิยาลยั 




สมัประสทิธิถ̂ดถอย     
 b SE(b) Beta R2 t p 
ค่าคงที 0.15 0.07   2.00 .046 
การรบัรูค้วามสามารถตนเอง 0.28 0.02 0.63 0.459 13.96 * < .001 
R2 = 0.459  F = 194.985  p < .001     
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
จากการวเิคราะหป์จัจยัทีสง่ผลต่อพฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพของผูท้ีมอีาชพีคา้ขายในมหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ โดยใชก้ารวเิคราะหถ์ดถอยเชงิเสน้ (Linear regression analysis) ตามตาราง 2 พบว่า ปจัจยั
ทีสามารถทํานายพฤตกิรรมส่งเสรมิสุขภาพของผูท้ีมอีาชพีคา้ขายมเีพยีงปจัจยัเดยีวคอื การรบัรูค้วามสามารถ
ตนเอง โดยสามารถทาํนายไดร้อ้ยละ 45.90 (R2 = 0.459) 
 
การอภิปรายผล 
 การศกึษาพฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพของผูท้ีมอีาชพีคา้ขายในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ผูว้จิยัขอ
อภปิรายผลการศกึษา ดงันี 
 1. ผู้ทีมอีาชพีค้าขายในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมพีฤติกรรมส่งเสรมิสุขภาพอยู่ในระดบัพอใช ้
(ค่าเฉลีย = 1.20  SD = 0.24)  เมือพจิารณารายดา้นพบว่าผูท้ีมอีาชพีคา้ขายมพีฤตกิรรมส่งเสรมิสุขภาพทุก
ดา้นอยู่ในระดบัพอใช ้  โดยมพีฤตกิรรมส่งเสรมิสุขภาพดา้นสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลสงูสุด และมพีฤตกิรรม
ส่งเสรมิสุขภาพด้านกิจกรรมทางด้านร่างกายตําสุด ทั งนีอาจเนืองมาจากผู้ทีมีอาชพีค้ าขายส่วนใหญ่ดําเนิน
ชวีติประจาํวนัดว้ยความเร่งรบี และตอ้งแขง่ขนักบัเวลา ทาํใหม้พีฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพทีไม่เหมาะสม เช่น ไม่
มเีวลาในการออกกําลงักาย การพกัผ่อนไม่เพยีงพอ  การรบัประทานอาหารไม่เป็นเวลา ไม่มเีวลาในการผ่อน
คลายความเครยีด รวมทั งไม่ไดร้บัการตรวจสขุภาพประจาํปี นอกจากนั นผูท้ีมอีาชพีคา้ขายในตลาดนัดจะต้องมี
การยา้ยสถานทีคา้ขาย มกีารรือรา้นและจดัร้านใหม่ทุกวนั รวมทั งต้องตืนแต่เชา้เพือเคลือนยา้ยรา้นและสนิค้า 
จงึส่งผลให้มพีฤติกรรมส่งเสรมิสุขภาพอยู่ในระดบัพอใช้ สอดคล้องกบัผลการศกึษาของจรยิาวตัร  คมพยคัฆ ์
และคณะ (}~45 : 84) ทีพบว่า ประชาชนมพีฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพอยู่ในระดบัพอใช้ 
2. ปจัจยัทีสง่ผลต่อพฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพของผูท้ีมอีาชพีคา้ขายในมหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ โดยใชก้ารวเิคราะหถ์ดถอยเชงิเสน้ (Linear regression analysis)   พบว่า ปจัจยัทีสามารถ
ทาํนายพฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพของผูท้ีมอีาชพีคา้ขายมเีพยีงปจัจยัเดยีวคอื การรบัรูค้วามสามารถตนเอง โดย
สามารถทาํนายไดร้อ้ยละ 45.90  ทั งนีเนืองจากการรบัรูค้วามสามารถตนเอง เป็นความเชือมั นของแต่ละบุคคล
ว่าตนเองมีความสามารถในการปฏิบตัิพฤติกรรมได้สําเร็จ ดงันั นถ้าหากผู้ทีมีอาชีพค้าขายเชือมั นว่าตนเอง
268 วารสารคณะพลศกึษา ปีที 15 (ฉบบัพเิศษ) ธนัวาคม 2555 
 
สามารถปฏบิตัพิฤตกิรรมสง่เสรมิสุขภาพได ้กจ็ะแสดงพฤตกิรรมส่งเสรมิสุขภาพขึน  สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ
เพนเดอร ์(Pender . 1996 : 70) ทีกล่าวว่า การรบัรูค้วามสามารถตนเองเป็นการตดัสนิใจเกียวกบัความสามารถ
ของตนเองในการปฏบิตัิพฤตกิรรมให้สําเรจ็ และเป็นแรงจูงใจให้เกดิพฤตกิรรมส่งเสรมิสุขภาพ สอดคล้องกบั
การศกึษาของไวทเ์ซล (Weitzel . 1989 : 90-104) ทีพบว่า การรบัรูค้วามสามารถตนเองมคีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยรวมอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 สอดคล้องกบันภาภรณ์  ศรีใจวงศ์ 
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